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➤ Kodira gen MUC16
➤ Sestavni del epitelija 
reproduktivnega trakta
➤ Sinteza v celicah mezotela 
kot posledica mehanskega draženja 
ali kot posledica vnetnega odgovora 






























CA-125 – KLINIČNA UPORABNOST
+
➤ Ocena odziva bolezni na sistemsko zdravljenje
➤ Sledenje po zaključenem zdravljenju 
–
➤ Presejalno orodje; občutljivosti (61 – 90%),  
































➤ Rak jajčnika in jajcevoda


































CA-125 PRI BENIGNIH OBOLENJIH
➤ Endometrioza
➤ Menstruacija




































➤ 253 bolnic (Rak jajčnika, FIGO IIIC/IV)
➤ Skupine: 
➤ 1. NACT (215 žensk)
➤ 2. PDS (38 žensk)
➤ Korelacija serumskih vrednosti CA-125 in kirurško 
































➤ Mediana vrednost CA-125 višja v NACT kot v PDS 
skupini (972 IU/ml vs. 499 IU/ml)
➤ PFS: NACT – PDS (8 mesecev – 18 mesecev)
➤ OS: NACT – PDS (25 mesecev – 46 mesecev)
































































































➤ Višja vrednost CA-125 → ↓ verjetnost optimalne 
citoredukcije
➤ CA-125 <500IU/ml → velika verjetnost optimalne 
citoredukcije
































CA-125 PRI RAKU JAJČNIKA – LITER.
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